
















































































































































































































































































































































另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的

















































（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于  年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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The introduction of foreign films and TV series has played one of the essential 
roles in the transnational cultural exchanges, which has a profound impact on the 
ideology, cultural values and lifestyles of the native audiences. The subtitling of 
English films and dramas has drawn many translation experts and scholars' attention 
since its importance has become increasingly prominent with the extensive popularity 
of the high office box of Hollywood movies and the binge-watching craze for English 
TV series, especially American TV shows in China .  
With its constant improvement and development, the subtitle translation of 
movies and TV shows weeds through the old to bring forth the new, that is, vividness 
and conciseness have become its primary criteria. Popular netspeak has been more or 
less applied not only to official subtitling of American blockbusters, but also to 
network-based subtitling of British, American, Japanese and Korean TV dramas on 
line. Some of them are considered wonderful while others are abused. Thus, it is very 
necessary to find out whether it is feasible to apply netspeak to the subtitle translation 
and how to do it appropriately. 
This paper attempts to explore the feasibility of Chinese netspeak applied to the 
subtitling of English TV series by analyzing the subtitling from the various genres of 
the hot British and American TV series. To begin with, the principles and standards of 
subtitling are presented to serve as the yardstick for measuring the latter case study 
after its constraints and features are summarized. In the next place, based on the 
Constance School’s reception theory, the feasibility is reasoned theoretically from the 
perspectives of the subtitle translators and audiences. Then the types of netspeak 
commonly used in subtitling of English TV series are classified. Finally, in the light of 
the principles and standards of subtitling, the expressions of the feasibility and 
controversy are shown by comparing different versions of subtitles in order to figure 















paper can be helpful to the subtitle translators, and arouse more concern about the 
application of netspeak in subtitling so as to jointly promote the standardization of this 
field. 
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